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Kajian deskriptif berbentuk tinjauan ini dijalankan bagi melihat hubungan kemahiran 
ICT guru dan budaya perkongsian pengetahuan di sekolah  menengah di Melaka. 
Kajian ini menggunakan soal selidik yang diubahsuai daripada pengkaji terdahulu 
mengikut kesesuaian kajian dan tajuk yang dijalankan. Hasil kajian rintis 
menunjukkan nilai Alpha bagi kemahiran ICT adalah 0.915 dan nilai Alpha bagi 
budaya perkongsian pengetahuan adalah 0.921. Seramai 145 guru dipilih secara 
rawak sistematik dari lima buah sekolah menegah di Kawasan Tanjung, Melaka. 
Data-data dianalisis menggunakan aplikasi SPSS 20.0 bagi mendapatkan nilai min, 
sisihan piawai, ujian-t, ANOVA dan Kolerasi Spearmen. Hasil kajian menunjukkan  
kemahiran ICT  dan budaya perkongsian pengetahuan guru-guru sekolah menengah 
berada pada tahap sederhana.  Kajian ini turut menunjukkan tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan dalam elemen-elemen kemahiran ICT  dan juga dalam dimensi 
perkongsian pengetahuan berdasarkan  jantina guru. Hubungan positif yang 
sederhana wujud di antara kemahiran ICT dan perkongsian pengetahuan guru di 
sekolah. Akhirnya, dicadangkan beberapa jenis latihan yang berkaitan dengan ICT 





















Descriptive survey was conducted to examine the relationship between 
teachers' ICT skills and knowledge sharing culture in secondary schools in Malacca. 
This study uses a questionnaire adapted from previous researchers as appropriate 
study and research. The pilot study results indicate the value of Alpha for ICT skills 
is 0.915 and the value of Alpha for knowledge sharing culture is 0.921. A total of 
145 randomly selected teachers systematically from five secondary schools in the 
Kawasan Tanjung, Malacca. The data were analyzed using SPSS 20.0 application for 
the mean, standard deviation, t-test, ANOVA, Correlation Spearmen. Results showed 
that ICT skills and knowledge sharing culture secondary school teachers is moderate. 
This study also showed no significant differences in the elements of ICT skills and 
also the gender dimensions of teacher knowledge sharing. Moderate positive 
relationship exists between ICT skills and knowledge sharing in schools. Finally, it 
was suggested that some kind of training related to ICT for fostering knowledge 
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1.1 Pengenalan  
 
Pendidikan merupakan satu proses pengajaran dan pembelajaran kepakaran khusus, 
dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam seperti pemberian 
pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Setiap manusia di muka bumi ini akan 
melalui proses pendidikan walaubagaimana cara sekali pun. Dalam melalui proses 
pendidikan ini, seseorang akan menerima atau belajar sesuatu yang baru yang dapat 
mengubah diri mereka daripada tidak tahu kepada tahu terhadap sesuatu perkara. 
Proses penerimaan ilmu pengetahuan ini sangat penting untuk menjadikan seseorang 
itu berbeza dan mengalami perubahan tingkah laku lain daripada sebelumnya. Untuk 
mendapatkan pengetahuan, budaya perkongsian ilmu atau pengetahuan dalam dunia 
pendidikan sangat penting dimana ianya merupakan salah satu faktor menjadikan 
sesuatu organisasi tersebut lebih berdaya saing. 
 
 Teknologi maklumat dan komunikasi atau information and communication 
technology (ICT) merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam arena 
pendidikan di Malaysia ini. Walaupun ICT telah lama bertapak di Malaysia, namun 
ianya dianggap baru di dalam bidang pendidikan.  Kemahiran ICT merupakan sesuatu 
yang sangat penting dalam dunia pendidikan pada masa kini. Menurut Ab.Rahim, 
1996 (dalam Noraien Mansor, 1999:15), pendidikan hari ini berkait rapat dengan 
bidang sains, teknologi, industri dan perdagangan sebab kita sedang berada dalam 
suasana yang penuh dengan  penemuan-penemuan dan ciptaan-ciptaan baru dalam 
hampir ke semua bidang kehidupan. Sehubungan dengan itu setiap manusia di muka 
 bumi ini perlu di dedahkan dengan pendidikan teknologi supaya ianya dapat 
diaplikasikan dalam pelbagai bidang dan kerjaya. Perkembangan teknologi membawa 
kepada satu perubahan yang sangat pesat dalam bidang pendidikan. Pelbagai 
rancangan telah dibuat oleh pihak kerajaan untuk memastikan semua golongan rakyat 
mendapat manfaat dan kemahiran yang berkaitan dengan teknologi.  
 
 Menurut kajian yang dibuat oleh Sandholtz (1997) dalam Noraein Mansor 
(1999), penggunaan teknologi di sekolah boleh mendorong memudahkan pengajaran 
dan pembelajaran. Oleh itu semua guru perlu diterapkan dengan kemahiran dalam 
bidang teknologi ini supaya ianya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Komputer 
juga dapat mempelbagaikan teknik persembahan pengajaran dan menjadikan 
pengajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Leonard-Barton (1995) 
menyatakan bahawa maklumat dan teknologi yang digunakan telah menjadi aset yang 
strategik dan kritikal untuk mengoptimumkan pengaliran maklumat dan pengetahuan 
dalam sesebuah organisasi, dan juga membantu pengurus memaksimumkan sumber 
pengetahuan organisasi. Oleh kerana produktiviti dan pencapaian pelajar bergantung 
kepada kualiti sistem yang digunakan, maka keputusan pihak pengurusan dalam 
memilih sistem dan teknologi maklumat adalah sangat penting untuk memajukan dan 
meningkatkan pencapaian sekolah. 
 
Perkongsian pengetahuan adalah satu aktiviti dimana ilmu pengetahuan seperti 
maklumat, kemahiran atau kepakaran ditukar diantara orang, rakan, ahli dalam 
keluarga atau dalam komuniti serta dalam sesebuah organisasi. Aktiviti perkongsian 
ilmu umumnya disokong oleh sistem pengurusan pengetahuan. Bhatt (2001) 
mendefinisikan pengurusan pengetahuan sebagai proses penghasilan, pemanfaatan, 
penghantaran dan penggunaan pengetahuan. Menurut beliau tiga komponen penting 
dalam pengurusan pengetahuan ialah membangunkan pengetahuan, menyimpan 
pengetahuan dan berkongsi pengetahuan. Pengurusan pengetahuan ini amat penting 
dalam bidang pendidikan kerana ianya merupakan komponen utama yang memastikan 
perkembangan dalam pendidikan berjalan dengan lancar serta melahirkan pendidik 
berkualiti yang dapat menyampaikan ilmu dengan berkesan. 
 
Pengurusan  pengetahuan merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam 
pengurusan hari ini (Beijerse, 1999). Pengetahuan dalam bidang pendidikan dapat 
 membantu ahli-ahli akademik untuk meningkatkan daya saing dalam sesebuah 
organisasi terutamanya sekolah dan institusi pendidikan. Pengetahuan yang dikongsi, 
diaplikasi dan diperbaharui dapat menjana idea yang lebih kreatif (Wang at el. 2000). 
Apabila seseorang mempunyai idea yang kreatif, satu kelainan dalam dunia 
pendidikan dapat dihasilkan dan melahirkan generasi yang dapat meningkatkan daya 
saing sesebuah institusi pendidikan.  
 
Dalkir (2005) mengenalpasti risiko dalam pengurusan pengetahuan adalah 
individu kebiasaannya dianugerahkan untuk apa yang mereka tahu bukannya untuk 
apa yang mereka kongsi. Sekiranya pengetahuan tidak dikongsi, kesan negatif seperti 
keterasingan dan halangan sesuatu idea itu akan berlaku. Pengetahuan yang dikongsi 
akan memberikan sesuatu kelainan dan masalah yang mustahil pun boleh 
diselesaikan. Untuk mempromosikan aktiviti perkongsian pengetahuan dan 
menyingkirkan halangan perkongsian pengetahuan ini, sesuatu organisasi perlu 
menggalakkan penemuan dan inovasi. 
 
Perkongsian pengetahuan atau perkongsian maklumat dapat dilaksana dan 
ditingkatkan dengan menggunakan pengurusan pengetahuan sebagai alat untuk 
menyokong matlamat memberikan perkhidmatan produk yang cemerlang (Donald, et 
al, 2003). Bagi mewujudkan perkongsian pengetahuan yang berjaya, organisasi 
tersebut perlulah memahami siapa yang akan menerima pengetahuan yang ingin 
dikongsi iaitu pengetahuan (Dixon, 2002). Proses pengurusan pengetahuan ini 
merupakan satu proses yang memfokuskan kepada output atau matlamat yang hendak 
dicapai. 
 
Pembangunan staf merupakan salah satu komponen dalam pengurusan 
pengetahuan dimana ianya merupakan satu aktiviti yang dirancang secara sistematik 
oleh organisasi untuk memberi peluang kepada kakitanganny memperoleh 
pengetahuan, kemahiran dan kompetensi bagi memenuhi tuntutan kerja masa kini dan 
juga masa hadapan. Dalam pembangunan staf perlu ada perkongsian pengetahuan 
dimana ilmu yang ada dikongsi diantara staf supaya dapat dimanfaatkan oleh staf 




1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 Masalah utama yang dihadapi dalam sesebuah organisasi dalam pengurusan 
pengetahuan adalah budaya perkongsian ilmu dimana ianya kurang diamalkan. 
Perkongsian ilmu atau pengetahuan antara aspek yang sangat perlu diadakan dan 
diamalkan dalam sesebuah organisasi terutamanya sekolah-sekolah dan institusi 
pendidikan supaya pengetahuan yang ada dalam diri seseorang dapat dikongsi 
bersama serta dimanfaatkan dikalangan pekerja. Proses pengurusan pengetahuan ini 
melibatkan pertukaran informasi, perolehan kemahiran serta perubahan tingkah laku 
dan amalan. Dalam meningkatkan tahap kemahiran teknologi dalam diri seseorang 
guru, budaya perkongsian pengetahuan adalah antara aspek yang sangat penting 
dimana tidak semua guru mahir dalam bidang teknologi. Oleh itu guru-guru yang 
mahir dalam bidang teknologi maklumat perlu berkongsi pengetahuan yang mereka 
ada dengan guru-guru lain yang kurang mahir supaya kemahiran itu dapat 
dikembangkan dan dapat diaplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
 
 Dalam sesuatu organisasi pendidikan juga perlu mengamalkan serta 
mengadakan pembangunan staf dimana ianya termasuk dalam pengurusan 
pengetahuan yang membantu melahirkan pekerja yang berilmu dan mempunyai 
kompetensi yang tinggi. Menurut Partington & Brown (1997) menganggap 
pembangunan staf sebagai satu usaha memberi sokongan kepada individu, kumpulan 
dan organisasi untuk memahami, membina, dan memperbaiki pendekatan kerja. 
Kenyataan ini memberi maksud dalam pembangunan staf perlu ada budaya 
perkongsian ilmu supaya setiap individu dalam kumpulan dapat memperoleh 
pengetahuan, kemahiran serta dapat memanfaatkan apa yang diperolehi dalam 
meningkatkan prestasi sesuatu organisasi. Dalam perkongsian tentang kemahiran 
teknologi ini, masalah yang sering dihadapi adalah tahap kesedaran dalam kalangan 
guru tentang pentingnya kemahiran teknologi dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Walaupun program pembangunan staf telah dibuat untuk 
menyampaikan kemahiran teknologi ini, masih terdapat guru yang memandang remeh 
dan tidak mengambil tindakan untuk memajukan diri serta tidak bersungguh-sungguh. 
 
  Segelintir pekerja atau guru kurang memahami tujuan, visi, misi, matlamat 
serta objektif kerja yang mereka lakukan. Mereka ini kurang diberi pendedahan serta 
penerangan yang jelas semasa mereka masuk ke alam pekerjaan. Sebagai seorang 
pendidik sepatutnya perlu mempunyai sikap keterbukaan, boleh menerima teguran, 
menerima pendapat orang lain, berkongsi ilmu pengetahuan, sikap suka bertanya, 
sikap ingin tahu dan belajar untuk mempelajari sesuatu yang lain daripada rakan 
sekerja atau orang lain. Dalam pengurusan pengetahuan, pentadbir dan guru perlu 
diberi pendedahan dan taklimat tentang budaya perkongsian ilmu pengetahuan ini 
supaya ianya dapat diamalkan dalam organisasi. 
 
 Faedah yang diperolehi oleh organisasi mengenai perkongsian pengetahuan 
bergantung kepada bagaimana pekerja menerap, berkongsi dan menggunakan 
pengetahuan yang ada (Wang et al.2000). Pengetahuan tidak akan bernilai sehingga 
ianya dipindahkan melalui perkongsian pengetahuan dan akan bernilai apabila ianya 
diguna dan dimanfaatkan oleh orang yang menerima pengetahuan tersebut. Masalah 
yang biasa dihadapi dalam sesebuah organisasi adalah sikap ‘kedekut ilmu’ yang 
tidak sepatutnya berlaku dimana individu yang mempunyai pengetahuan hanya 
mendiamkan diri dan tidak mahu berkongsi ilmu yang ada dengan orang lain. Sikap 
negatif begini perlu diatasi supaya pengetahuan yang ada boleh dicambah dan 
dikembangkan untuk meningkatkan prestasi sesebuah organisasi. 
 
 Proses perkongsian pengetahuan ini boleh dilakukan semasa Program Latihan 
Dalam Perkhidmatan. Latihan Dalam Perkhidmatan bertujuan mempertingkatkan 
kompetensi Pegawai Perkhidmatan (PPP) sejajar dengan Dasar Sumber Manusia 
Sektor Awam 2005 yang di nyatakan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 
Tahun 2005. Segelintir sekolah menjalankan program Latihan Dalam Perkhidmatan 
ini hanya kerana mengikut pekeliling yang dibuat oleh pihak kementerian. Menurut 
pendapat beberapa orang guru, sesetengah sekolah yang mengadakan Latihan Dalam 
Perkhidmatan menjemput pihak bank, pihak insurans serta pihak-pihak yang tiada 
kaitan dengan kompetensi keguruan untuk memberi taklimat. Oleh itu, budaya 
perkongsian pengetahuan berkaitan dengan kekompetensi guru tidak dapat dilakukan 




1.3 Pernyataan Masalah 
 
 Berdasarkan kenyataan dalam latar belakang masalah, guru seharusnya 
mempunyai cukup kemahiran ICT bagi memenuhi keperluan pelajar. Guru juga 
seharusnya perlu mengamalkan budaya perkongsian pengetahuan untuk 
meningkatkan daya saing serta menambah ilmu pengetahuan dalam diri seorang guru. 
Sekolah menjadi tempat memperoleh kemahiran dan pengetahuan  yang boleh 
diaplikasikan di luar sekolah serta di alam pekerjaan. Penggunaan teknologi bukan 
sahaja menjimatkan masa, malah ia juga memudahkan serta melancarkan segala 
pekerjaan. Pelajar lebih berminat jika proses pengajaran dan pembelajaran 
menggunakan ICT kerana ianya lebih menarik dan mencabar (Tappscott, 2003). Guru 
sepatutnya perlu tahu dan mahir dalam penggunaan ICT bukan sahaja dalam 
pengajaran malah perlu juga membimbing pelajar menggunakan ICT dengan bijak 
serta boleh diaplikasi dalam kehidupan seharian. Untuk menjadi seorang guru yang 
bijak dan kreatif, guru perlu sentiasa menambah ilmu pengetahuan dan masalah yang 
dihadapi adalah kurangnya budaya perkongsian pengetahuan dalam kalangan guru. 
 
 Menurut Abd.Rahman (2000) guru kurang menggunakan teknologi di dalam 
bilik darjah disebabkan kurang pengetahuan tentang kemahiran tersebut. Guru perlu 
mengatasi masalah ini supaya  proses pengajaran dan pembelajaran boleh dijalankan 
dengan lancar dan lebih menarik. Sehubungan dengan itu kerajaan perlu mengambil 
tindakan bagi memastikan semua guru sedar tentang pentingnya kemahiran ICT di 
sekolah.  Menjelang tahun 1990-an, kebanyakan organisasi dan institusi pendidikan 
memfokuskan pengurusan kearah pembentukan ilmu pengetahuan dan pengajaran. 
Oleh itu, setiap organisasi perlu berkerja keras untuk memastikan setiap stafnya 
mempunyai tahap kompetensi pengetahuan yang tinggi supaya tidak ketinggalan dan 
mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing melalui perkongsian 
pengetahuan yang perlu ada dalam semua organisasi terutamanya dalam kemahiran 
ICT. Matlamat sesebuah institusi pendidikan adalah untuk melahirkan generasi yang 
berilmu, berakhlak, kreatif, inovatif dan mempunyai keazaman yang tinggi untuk 
memimpin negara kearah membentuk negara yang maju seiring dengan dengan 
negara-negara maju yang lain.  
 
  Perkongsian pengetahuan merupakan satu komponen pengurusan pengetahuan 
yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi sesebuah organisasi kerana ianya 
berperanan sebagai medium untuk memastikan maklumat dan pengetahuan dapat 
diketahui oleh semua pekerja. Khalil dan Zuliana (2008) mengatakan perkongsian 
pengetahuan membenarkan pekerja berkongsi cara kerja terbaik, meningkatkan 
percambahan idea yang lebih kreatif, dan meningkatkan produktiviti dengan 
memendekkan proses penyelesaian masalah terutama apabila jalan penyelesaian yang 
berjaya boleh diguna pakai oleh pekerja lain. Perkongsian pengetahuan dalam bidang 
ICT ini juga merupakan antara aspek yang penting yang perlu diamalkan di sekolah 
kerana arena pendidikan masa kini banyak menggunakan peralatan ICT untuk 
pelbagai tujuan terutamanya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut  
Roslina Abu Bakar (2009), kebanyakan institusi pendidikan dan institusi pengajian 
tinggi kini mendedahkan kepada bakal guru tentang kemudahan dan peralatan 
teknologi dalam bidang pendidikan. Guru-guru biasanya hanya akan menggunakan 
komputer dalam bilik darjah apabila sudah biasa, selesa serta yakin dengan 
penggunaan komputer dan hasilnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Tetapi tidak semua guru yang akan menggunakan peralatan ICT kerana ada yang 
masih tidak mahir dan rasa ianya menyusahkan. Ini disebabkan mereka kurang diberi 
pendedahan dan tiada amalan perkongsian pengetahuan dalam kalangan guru tentang 
cara menggunakan peralatan ICT. 
 
 Kajian ini juga melihat terdapat kekangan yang menghalang para guru untuk 
membudayakan perkongsian pengetahuan tentang penggunaan peralatan ICT dalam 
pengajaran. Guru memerlukan pendidikan iaitu ilmu dan kemahiran dalam 
menggunakan teknologi sebagai satu alat instruksional secara professional (Woodrow, 
1992).  Keperluan ini sejajar dengan tuntutan Kementerian Pelajaran Malaysia yang 
berusaha untuk melahirkan lebih ramai guru pengguna komputer mahir di sekolah-
sekolah. Komputer dapat mengurangkan beban guru dan kekangan yang wujud dalam 






 1.4 Objektif Kajian 
 
 Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap kemahiran ICT dan budaya 
perkongsian pengetahuan dalam kalangan guru di sekolah. Objektif kajian yang 
hendak dicapai adalah seperti berikut: 
 
a) Mengenalpasti tahap kemahiran ICT dan perkongsian pengetahuan dalam 
kalangan guru di Sekolah Menengah Kawasan Tanjung, Melaka. 
b) Mengenalpasti perbezaan kemahiran ICT dan perkongsian pengetahuan 
berdasarkan faktor jantina dan pengalaman mengajar guru di Sekolah Menengah 
Kawasan Tanjung, Melaka. 
c) Mengenalpasti hubungan di antara tahap kemahiran ICT dan perkongsian 




1.5 Persoalan Kajian 
 
 Persoalan kajian yang dikenalpasti penyelesaiannya ialah: 
 
a) Apakah tahap kemahiran ICT dalam kalangan guru? 
b) Apakah tahap perkongsian pengetahuan dalam kalangan guru? 
c) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap kemahiran ICT  berdasarkan 
jantina guru? 
d) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap kemahiran ICT berdasarkan 
pengalaman mengajar guru? 
e) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam perkongsian pengetahuan 
berdasarkan jantina guru? 
f) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam perkongsian pengetahuan 
berdasarkan pengalaman mengajar guru? 
g) Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kemahiran ICT  




1.6  Hipotesis Kajian 
 
 Hipotesis kajian dibuat sebagai andaian terhadap setiap persoalan 
kajian di atas. 
 
 
H01  :  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kemahiran ICT guru 
berdasarkan  jantina guru. 
                 
H02  : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kemahiran ICT guru 
berdasarkan pengalaman mengajar guru. 
 
H03    : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam perkongsian 
pengetahuan berdasarkan jantina guru. 
 
H04 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam perkongsian 
pengetahuan berdasarkan pengalaman mengajar guru. 
 
H05 : Tidak terdapat perhubungan yang signifikan di antara tahap  
kemahiran    ICT guru dengan perkongsian pengetahuan di 




1.7 Rasional Kajian 
 
 Matlamat sesebuah sekolah dan  institusi pendidikan adalah melahirkan 
generasi yang bijak, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, inovatif dan berguna kepada 
keluarga, agama, bangsa dan negara. Oleh itu, para pendidik perlu berganding bahu 
dalam merealisasikan matlamat tersebut agar  ianya dapat dicapai dengan jayanya. 
Walaubagaimanapun, kerjasama dan sikap saling bantu membantu dalam usaha untuk 
mendidik anak bangsa amat diperlukan. Budaya perkongsian ilmu pengetahuan amat 
memberi kesan yang positif dan diharap dapat dipraktikkan dikalangan guru-guru 
 dengan kesedaran dan komitmen yang tinggi. Guru-guru perlu mengamalkan budaya 
perkongsian ilmu ini supaya hasil kerja yang akan diperolehi mencapai tahap yang 
optimum seiring dengan matlamat yang hendak dicapai.Oleh itu, guru seharusnya 
memahami konsep perkongsian ilmu pengetahuan ini untuk memperoleh hasil kerja 
yang memuaskan. 
 
 Kemahiran ICT dalam kalangan guru kurang dipandang serius dan menjadi 
punca tahap penguasaan ICT guru amat lemah. Dengan adanya budaya perkongsian 
pengetahuan ini, guru yang mahir dalam bidang ICT boleh berkongsi pengetahuan 
yang mereka ada dengan rakan-rakan guru yang lain supaya ianya dapat diaplikasi 
dalam proses pengajaran di sekolah.Oleh itu kajian tentang perkongsian pengetahuan 
ini sangat penting supaya ianya dapat dijadikan rujukan semua pihak untuk 
meningkatkan kesedaran tentang kemahiran menguasai ICT dalam kalangan guru 




1.8  Kepentingan Kajian 
 
Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan rujukan kepada 
semua pihak seperti jabatan-jabatan pendidikan,  pihak pentadbir sekolah  
terutamanya pengetua dan guru besar serta guru-guru untuk berkongsi ilmu, 
memahami konsep pengurusan pengetahuan serta kepentingan mempunyai kemahiran 
ICT. Kajian ini juga boleh memberikan gambaran yang jelas kepada pihak jabatan 
pelajaran negeri dan pejabat pelajaran daerah tentang keperluan latihan, bengkel, 
kursus serta seminar yang boleh meningkatkan tahap kemahiran ICT dalam kalangan 
guru-guru sekolah. 
 
Hasil kajian ini juga diharap dapat dijadikan panduan untuk guru-guru supaya 
memahami tujuan budaya perkongsian pengetahuan dalam bidang teknologi untuk 
meningkatkan prestasi dan mutu kerja serta meningkatkan pencapaian pelajar. Selain 
itu kajian ini juga dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak tertentu yan 
berminat dalam bidang pengurusan dan pentadbiran yang berkaitan dengan kemahiran 
ICT dan budaya perkongsian pengetahuan ini. 
  
Daripada dapatan kajian ini, diharap semua pihak yang terlibat dapat 
menjadikan amalan perkongsian pengetahuan ini sebagai tunggak dalam membina 
modal insan yang berjaya demi mencapai matlamat organisasi. Oleh yang demikian, 
ianya dapat memberi panduan dan gambaran kepada pihak kementerian, Jabatan 
Pelajaran dan Pejabat Pendidikan Daerah tentang kepentingan penerapan kemahiran 
ICT dalam kalangan guru serta kepentingan budaya perkongsian pengetahuan supaya 
dapat dilaksanakan di sekolah lain. 
 
Memberi panduan kepada pengetua supaya menjadikan budaya perkongsian 
pengetahuan samada dalam penerapan kemahiran ICT atau ilmu-ilmu lain di sekolah 
serta membimbing semua guru supaya mengamalkannya. Pihak pentadbir sekolah 
juga boleh mengambil dan merancang tindakan susulan yang sesuai dalam membantu 
guru-guru melaksanakan budaya perkongsian pengetahuan dan meningkatkan lagi 




1.9 Skop dan Batasan Kajian 
 
 Kajian ini dilakukan terhadap guru-guru sekolah menengah gred B dalam 
Kawasan Tanjung, Melaka. Kajian ini hanya melibatkan 5 buah sekolah daripada 13 
buah sekolah menengah dalam Kawasan Tanjung. Oleh itu, dapatan kajian ini tidak 
digeneralisasikan kepada seluruh warga pendidik dan semua guru di Malaysia. Ini 
disebabkan tahap kemahiran ICT dan budaya perkongsian pengetahuan adalah 
berbeza dalam kalangan individu, sekolah dan kawasan. 
 
 Kajian ini  hanya tertumpu kepada 3 elemen kemahiran ICT. Ia terdiri 
daripada kemahiran komputer asas, penggunaan Software dan Hardware dan 
pengintegrasian ICT dalam pengajaran. Manakala medium yang digunakan dalam 
menerangkan cara perkongsian pengetahuan adalah hanya melalui mesyuarat, latihan 
dalam perkhidmatan, mentoring, perbincangan tak formal, laman sosial dan emel. 
Oleh itu, segala dapatan kajian hanya terikat dengan andaian daripada medium 
tersebut sahaja.  
  
Hasil kajian ini tidak dapat menggambarkan keseluruhan warga pendidik di 
Malaysia. Ini disebabkan tidak semua sekolah mengamalkan budaya perkongsian 
pengetahuan. Kajian ini hanya menggunakan soal selidik sahaja. Oleh itu, hasil kajian 
adalah berdasarkan kepada data-data yang terdapat dalam soal selidik. Hasil dapatan 
kajian bergantung kepada kejujuran dan keikhlasan responden semasa menjawab soal 
selidik. Oleh itu, pengkaji mengandaikan jawapan yang diberikan adalah tepat dan 








      















Rajah 1.1 : Kerangka konsep kajian tahap kemahiran ICT dan budaya perkongsian  





 Pengalaman mengajar 
Perkongsian Pengetahuan 
Menerima dan menyampaikan 
maklumat melalui: 
 Mesyuarat 





 Laman Sosial 
 Email 
 











  Rajah 1.1 menunjukkan kerangka konseptual kajian yang dilakukan. 
Maklumat latarbelakang responden seperti jantina dan pengalaman mengajar 
diambilkira dalam melihat perbezaan yag signifikan dalam ketiga-tiga elemen 
kemahiran ICT guru terdiri daripada kemahiran komputer asas, penggunaan Software 
dan Hardware dan pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pentadbiran. 
 
 Faktor latar belakang turut diambilkira dalam melihat perbezaan yang 
signifikan dalam 6 dimensi perkongsian pengetahuan. Keenam-enam dimensi 
perkongsian pengetahuan tersebut terdiri daripada menerima dan menyampaikan 
maklumat dalam mesyuaratt, latihan dalam perkhidmatan, mentoring, perbincangan 




1.11 Definisi Kajian 
 
Bahagian ini akan menerangkan tentang konsep dan istilah-istilah yang 
digunakan dalam kajian ini. Definisi konsep adalah definisi teori yang harus 
bersandarkan pada sesuatu teori atau telah dikukuhkan oleh kajian-kajian lepas. 
Definisi operasional pula ialah definisi yang digunakan oleh penyelidik untuk 
menerangkan responden, pemboleh ubah yang hendak diuji atau dimanipulasi dalam 
kaijan. Beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini ialah: 
 
1.11.1  Kemahiran ICT 
 
 Kemahiran ICT merupakan kebolehan yang ada dalam diri seseorang yang 
berkaitan dengan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data dari segala 
aspek pengurusan dan pemprosesan maklumat. Selain itu ia juga boleh didefinisikan 
sebagai kebolehan dalam penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, 
menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat 
tanpa mengira tempat dan waktu. Menurut Juriah Long (1998), ICT dalam konteks 
pendidikan, merupakan peralatan teknologi komunikasi atau sistem rangkaian 
elektronik dan computer yang boleh digunakan untuk mengumpul, menyimpan, 
memproses, menyalurkan dan menyampaikan maklumat secara pantas dan tepat. 
 Dalam kajian ini,  kemahiran ICT terdiri daripada kemahiran komputer asas, 
penggunaan Software dan Hardware serta pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan 
pentadbiran.  
 
1.11.2  Budaya Perkongsian Pengetahuan 
 
Perkongsian pengetahuan merujuk kepada proses perpindahan maklumat dan 
pertukaran idea secara terbuka dalam sesebuah organisasi diantara individu dalam 
organisasi tersebut. Menurut Grey (1996), perkongsian pengetahuan adalah komitmen 
untuk memberitahu dan menterjemahkan, serta mendidik rakan sekerja yang lain. 
Sesuatu yang dikongsi tidak tertumpu kepada hal-hal kerja sahaja tetapi juga termasuk 
matlamat dan objektif sesuatu organisasi. Kualiti sesuatu maklumat yang dikongsi 
bergantung kepada bagaimana cara ia disampaikan, diterap dan diterima  serta 
bagaimana pengetahuan yang ada digunakan. Perkongsian pengetahuan merupakan 
proses penerimaan dan penyampaian maklumat semasa mesyuarat, latihan dalam 
perkhidmatan, program mentoring, perbincangan tak formal, melalui laman sosial dan 
email.  
 
1.12     Rumusan 
 
 Dalam bab ini membincangkan tentang pengenalan kajian yang dibuat oleh 
pengkaji. Perkara-perkara yang dibincangkan adalah seperti latar belakang masalah, 
penyataan masalah, objektif  kajian, persoalan kajian, hipotesis kajian, rasional kajian, 
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